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3  s
S  f  ENÎ de, tam olgun bir hal© geldiğin, gelecek g  
5  nesle pek çok şeyler bırakacağın bir zamanda g
2  ^  toprağa vermek talihsizliğine uğradık. Bu ss
suretle, Türk musikisinin en ince teferrua- 2  
2  tına kadar bilgi sahibi, aynı zamanda en büyük bir jjg 
S  icracıdan mahrum kaldık.
2  Son yıllarda büyük bir feragat v t samimiyetle 5  
2  birbirimize o kadar kaynaşmıştık ki, âdeta tek bir 2  
2  vücut haline gelmiştik. Ölümünden üç saat evvel has- 2  
E  tahancde ziyaretim sırasında, sanki kendi hasta de- E  
2  ğilnıiş gibi, benim sıhhatimi soruyordu. Çok vakitsiz 2  
5  bir zamanda yakasına yapışan amansız bir hastalık == 
2  bu kaynaşmamızı varı yolda bıraktı.
Mes’udla, musikimizin en ince kısımlarına kadar =  
2  her şeyi uzun uzadıya konuşur, müzakere eder, hat- 5  
ü  tâ zaman zaman münakaşamız bile olurdu. Fakat ta- 2  
E  nıanıcıı İlmî bir çerçeve içinde cereyan eden bu ko- E  
2  nuşmalarımızla hiç İhtilâfa düşmez, daima birbiri mİ** 2  
2  zi tatmin etmek suretiyle değerli İstifadeler sağlar- 2  
2  dik. 2
(On parmağında on hüner var) atasözünü çok E  
g  ceride bırakan Mes’udun on parmağında adedi sayı- =§ 
2  lamıyacak kadar hüner vardı. Onda neler yoktu ki, 2  
2  başta tanbur ve viyolonsel olmak üzere bütün sazları == 
2  en asil üslûplariyle çalmasını üstlin bir şekilde başa- 2  
E  ran bir san'atkârdı. 2
Fasıl topluluklarındaki daire (def) çalışı il© top- 2  
E  luluğa ve dinleyenlerine âdeta neşve ve zevk aşısı 2  
2  yapardı.
Koro İdaresindeki başarısı da bambaşka İdi. El, 2  
E  kol ve vücut hareketleriyle okunan ve çalınan eser- S  
E  leriıı en ufak bir falsosuna meydan bırakmazdı.
2  Lisanındaki talâkat, çok ender kimselerde bulu- E  
2  nan en büyük meziyetlerindendi. Bilhassa irticalen E  
2  olan konuşmalarını dinlemeğe doyulmazdı.
Kalemindeki kudreti de çok üstündü. Makale, 2  
2  konferans ve sohbet gibi yazılarını be» on dRkika 2  
2  içinde yazıverirdi.
Hülâsa olarak diyebilirim ki, Mes'ud, her cep- 2  
S  hesiyle başlıhasına bir varlıktı. Ne çare kİ, ecel ona E  
E  çok erken geldi. ==
Mes'udcuğum, aziz kardeşim, seni hayatım bo- 2  
s  yunca unutmayacağım. Ebedi yatağında güle güle 2  
2  yat. Sana fâtiha göndermekten başka elimizden hiç 2  
2  bir şey gelmiyor.
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